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 Routing # 0168-69 Resolution 
To: PRESIDENT ALBERTW. BROWN #1 1968-)969 
FROM: THE FACULTY SENATE Meeting on January.... ..__ 6 / 1969f I"( 
' (Date) 
RE: X l. Formal Resolution (Act ofof Determination) 
11. Recommendation (Urging the fitness of ) 
I1I. Other (Notice, Request, Report, etc.) 
SUBJECT: 
and
TO: 
FROM:
1\E: 
Non-monetary.... 
C D O C,,.A,,,-.,-.o-l lX .../ I <'< c.t .... c( ) 
Signed 
THE FACULTY SENATE 
PRESIDENT ALBERT W. BROWN
l. DECISION AND ACTIONTAKEN ON 
r CLC:,;\. \I ,it.1:JMte 
(For th~ Senate) 
Scnc.JJi!_/f· 'i 
I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a. Accepted. ef f ~ctive Oa tC·--- -'--4"--'~f.!:.'..J..'--'-- -------
b, Deforrcd foT discussion ~1th the Faculty Senate on, _______ _ 
c . Un~cceptable for the reasons contained in the 3ttaeb~d explanation 
II, Itl. o, R~ccived and ackno~ledsed 
b. co ... -.cnc: / / ,/ , / r.,,,....,/ ' /---·- - / ....e,/ ./, ' /,_..._,, / ; ,, I 
1-;,,_pr'I , J (.' 1 ,_. j) (;· ) ... . , ' ~ -~, .. ,.).,. / , I'.-,-
// -;, l ,,, 1,.-<cl / 1 y.~- .... / o i, , .. , /:_. , ff--< 'f'",,.M_ t,,. /., 1 . f A--
DlS'CRIBU1'ION: Vice-Prcsid,:.mts ; ,. - > 
--,,...,i"l"'f""'---7.,,... -----. --,~a,_,., ______ _ 
Ol'h('tS 38 i dcot1f1ed: 1 · '-1-1 J/ f J 
/ .. r-( -..,1 I /'?£,_,/.,.,,..,, 
r ·· ., .. 1.-,,...J! , r- .1, zt,....1-
Di&~ril,ucion Dote:. ________ _ 
0$tlt R<.~ccived by ch.:i. Sana.tu: ______ _ 
 ' January 6, 1969 
ea.:.tuae oo Cr-anc•tn.-.Hd and 1;on-Monctary Award• 
I 
The Cotmtitte• oo Student PoUcles re1tpcctfully aubmtta the f'o l1ow1ng 
recOK«adattoo..a for the tacult:, Se.r\a.le. '• eou.sideration. 
l. 1'h• colle.ge UtabH•h a Ccn:ndttl!.(! on Grunt-in- Aili and · non-
910net.3ry .1wrc!1 for ar.uden&.• vbo have dei.on.nrattd hi-&h 
abLllty dnd achlcvecent. 
2. Tho FaculLy Stude.i&is Association esta.blish A gencrul Granc-
in-Atd Account, 
3. 'l'hC! college ~r!tab! J.9h poltcy tor th~ acceptance of gifts to 
th~ Crant-!n•Aid Fund, 
The fol Lowi.nS statement.s o.re apC!c1(1c reCOC11Ct1dntlc:n1s: 
l, Utablithm.eot of a Co:alctee Oft Crant-1.n-A1d-- purpos.e to re:cocmC"nd 
CranL-ln-Aid policy a nd to deterl!:iint: a nd/or approve nU. Crnat- in .. Aid 
rtciphnts. 
A, Appo.J.nt 11 cnt or cembarsh3p 
J. Appoint•ent. by poaltion 
a. Dirtctor of Alul'.ni A.Hair-, 
l, . Direc tor of Finrtncial Aid 
c. Oir•ctot of Adat••t~n• 
- 2 . Appo lntl':'len t by l f\C. l!x.e..cutivo Comm.1Ltee or t he 1':tculty Sencu.e 
of four facu)ty aeobt'rg to •~rv~ for• period of not Jess than 
2 year tl. 2 ml'mbera to be app.o.lnce.d .lo nltrtPAta yea-ra. 
8. ~t.n:ee on CYa.ot-h-Aid lO be t.he only •Ae.ncy of th«" Collete. 
with du) nuthorlcy to offer a Sh1de.nt • gTl1Dt-.in-•ld C!Oll!Citt:a.enc. 
U, n,~ Pre,•tdent or c,,o ¢0UC"ge. t o be th41 in•UtutloMJ t'eyreaentat.i\'O 
nuthor-Li:cd t.o accl\pt girts and doJ\3tlon6 an beh.tlf o( cbe c:oll"1,e, 
lll. Appoint•e.nt. or the Dire.ct.or ol Fioanclal Aid as the penaancmt chairaan 
oC thf: Coe-·-:-d ttee on Grnnt- io-Aid. 
JV. Conditions or Acceptanc• of gJ(ts and donation, . 
Donations !la)' be a('c;epte.d on IH,hal! or t he coll ege undar t.hc• rolJo"Wing 
comf1t:1ons: 
A. CH ts auJ donationlJ c.ay noL be re.strtcte.d •• to ruce, cree.d I col.or 1 
or aat ton..al Origin,..~ 41--, . 
5. Donation• QIJY be acc~pted for t.h" s~ncr~l Croot-1.n-A:ld occount: on 
ft reGtr'tctt'?d baai$ . .i:i,cn,;~v•r, thtt donor aay only ofter fund• to a 
r4•Lric"t~d Cl,ILC&ol")' . bu t !lot t(I n:n .11ld!vidual. 
C. °'1n.1tiO~H m.ny be acreptcd on a non-r••triclod ba•••· A non--
l'~dLrj<·ted girt w11l be. u8od afl dcu,rmtnad by thu Coo111 tttc.o a n 
Cr,rnc.-1a-A:td. 
 .. 
- 2-
D. Al l Grant-in-Aid d(l1,ations will bo accepted on the basis that the 
Co::im.itt ec on Cr:mc-1.n•Aid will a,.•ard gratlt3 to students usi ng the. 
fo l l o~ins criteria : 
1. J\ccllptunce. or enTollment Ln the college . 
2~ A special talent and/or &pecial achievement. 
J. Need as a&$GSse(! b}' the Dir ector o f f ln:,,oci(ll Aid,, 
(Defioitlon -Of ,\&sessment Qf l\eed for Gr.11\t-in ... Aid Recipients. 
Keed ne:!Jese:nent will consht of ui;tng the Col lege Schol.:arship Service Need 
Ana lysis foe'inat plus need assessm,.mt ele:uents as Etubstant iatcd by the Direc tor 
of 1'1nmlci.3l Aid , and approve<:! by th~ Com,d ttee on Graut - l n-M.d.) 
E, 
r-, 
SeJ.eccion o f recipients for restr ic ted categorJ_...Ctat~~'7A!d •..rill 
in~olve the appro?riace academic department od..._divist · For 
cxa:nplc, the Chrtict1an of the Grant- in- Atd Committee' wi 1 infon11 the 
Ch::rixci1m o f the Educa tion Dh1$ion of the amou.'Ot: o ( t e fund for 
Education candidates. tn turn the Chair~an of Bduc3 ion~ in 
consul t at ton w1ti1 :ippropriate departncntG, ,..,111 irnb .it to the 
chairman of the Crant- U'.1-Aid Committee a l ist <>f s udents to be 
consi dered (or Gt~nc-in~Aid awards. 
